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(57) Resumen: La presente invención se encuadra dentro del campo de la biotecnologia. Más concretamente, se refiere a
retrotranscriptasas aisladas de un virus de la inmunodeficiencia humana de tipo 1 (VIH-I) de grupo 0, con las mutaciones V75I y
E478Q, que presentan una elevada fidelidad de copia y tennoestabilidad, asi como a su uso para llevar a cabo la
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